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Abstrak 
Pengenalan citra telah mendapat perhatian nyata selama beberapa dekade ini,  
untuk menjangkau hal itu sejumlah algoritma telah dikembangkan. Diantaranya, 
Principal Component Analysis (PCA) telah banyak digunakan sebagai metode untuk 
mendeteksi citra melalui Eigenface. Kemudian baru-baru ini,  teknik baru untuk 
pengenalan citra melalui pendekatan linear dari suatu database telah diajukan, yaitu 
Non-negative Matrix Factorization (NMF), berbeda dengan metode sebelumnya, metode 
ini memakai non-negativity constraints. Ini menjadi suatu acuan baru untuk teknik 
kompresi dan pengenalan citra dalam bidang Computer Vision. Namun, banyak orang 
belum mengetahui bahwa teknik ini lebih baik dari teknik – teknik sebelumnya. Oleh 
kerena itu penulis mencoba melakukan penelitian untuk membuktikan hal tersebut 
dalam melakukan kompresi dan pengenalan citra. Penulis mencoba membandingkan 
metode NMF dengan PCA dari berbagai aspek seperti akurasi dalam recognisi serta 
gangguan yang terjadi seperti noise. Dari penelitian ini didapat hasil bahwa metode 
NMF dapat melakukan kompresi citra dan hasil recognisi citra lebih baik (akurasi 94%) 
daripada PCA (akurasi 86%). 
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